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Presidencia del Gobierno
Página 257.
La situación en las provincias de Ifni y Sahara obliga a mantener en ellas guarniciones de to
das las Armas y servicios para defensa de su integridad.
Por" Decreto de treinta y uno de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, a los jefes, Ofi
ciales, Suboficiales .37.. personal del Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército, de la Legión, se les
concedía la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, con o sin pensión, según
los años de permanencia .en dichas fuerzas ; recompensa que reciben también durante su • perma
nencia en Ifni y Sahara.
Por otro Decreto, de quince de febrero de mil novecientos. cincuenta y uno, se hacía extensiva
esta recompensa a los Jefes, Oficiales, Suboficiales y personal del Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército pertenecientes a organismos, unidades y servicios militarés de los territoricxs del Africa
w Occidental Española y lolfb de Guinea dependientes de1. Presidencia del Gobierno; en las mis
mas condiciones y con las mismas pensiones anejas que establece el Decreto -de treinta y uno de
enero de mil, novecientos cuarenta y cinco para las fuerzas de la Legión, sin la limitación del
artículo segundo, párrafo segundo. •
Por considerar que el cumplimiento de esta importante misión _implica para todos penalidades,
privaciones y riesgos, no parece lógico que, estando un ejército de operaciones destacado lejos de
la Patria, formando un todo homogéneo, con un mismó mando e idéntica misión, parte de sus
efectivos, tengan derecho a una recompensa determinada y otra- parte no.
En su virtud, a propuesta de los Ministros del Ejército, Marina, Aire Gobernación, y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día Veintiuno de agosto, de mil no
vecientos cincuenta y nueve,
DISPONGO :
Artículo primero.—A todos los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y persctn'al del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército, y a los similares de Marina; Aire y Guarclia*-Ci vil destacados
en las provincias de Ifni y Sahara, dependientes del Capitán General de Canarias, sea cualquiera
el Ejército, Arma, Cuerpo, destino y Escala-a que pertenezcan, se les concederá la Cruz de laQ.
den del Mérito •Militar, Cruz del Mito Naval o Cruz del- Mérito Aeronáutico, con distint
blanco, según el Ejército a que pertenezcan, con o sin pensión, en las mismas condiciones crin las
señaladas en el Decreto de quince de febrero de mil novecientos cincuenta y uno.
Artículo segunclo.—El tiempo de permanencia para poder op_tar a dicha recompensa se- contará
a partir del uno de abril de iñil novecientos treinta y nueve, pero sus beneficios económicos, con
cargo al Ministerio respectivo, surtirán efecto írnicamente desde el uno de enero de mil novécien
tos sesenta'.
Articulo tercero.—Las propuestas se harán al Ministerio del Ejército, por -conducto del Capi
tán. General de Canarias, remitiéndose por dicho Departamento al que •corresponda.
Artículo cuarto.—Se faculta a los Ministros del Ejército, Marina, Aire v Gobernación para dic
tar las disposiciones complementarias para el desarrollo de este Decreto.
Así lo dispongp por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de diciembre de mil
novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Ptesidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. 0. del Estado núm. 32, pág. 1485,)
•
Ministerio de Marina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos nue señala la Ley de cua
tro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y .previa deliberación del Consejo de Ministros, en ;u1 reunión del día -veintidós de enero- de mil novecien
tos sesenta, •
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Vengo en ascender al empleo de General Inspector del Cuerpo de Máquinas de" la Armada
con antigüedad del día ocho del próximo mes de. .febrero, al General Subinspector don Angel
Vázquez da Porta, nombrándole Inspector general del -referido Cuerpo. •
Así lo dispongo por e presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de enero de mil nove
cientos sesenta.
FRANdISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
-t
Por existir vacante en et empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cua
tro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho,
-
a propuesta del Ministro de Marina y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós- de enero de mil novecien
tos sesenta,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Arma
da, con antigüedad del día ocho del próximo mes de febrero, al Coronel don José Carlos Alvarez
Bouza, destinándole a la Subinspección de Máquinas dependiente de la Dirección de Material
del Ministerio de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de enero de mil nove
cientos sesenta. o
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Inspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada -don José
Albarrán Pardo pase -a la situación prevista en el último párrafo del artículo noveno de la Ley
de veinte de
. djciembre de mil novecientos cincuenta y dos el día siete del próximo mes de fe
brero, fecha en Ciue cumple la edad reglamentaria para ello, quedando a las órdenes del Minis
tro de Marina. •
Así lo dispongo por el presente Decretos dado en Madrid a veintiocho de enero de mil nove
cientos sesenta.
-El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZ1jZA Y OLIVA
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Inspector del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Arma
da don Jesús Alfaro Fournier pase, a petición propia, a la situación prevista' en el primer párrafo
del artículo trece de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.
Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a veintiocho de enero de mil nove
cientos sesenta.
FRANCISCO FRANCO
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA- Y OLIVA
•
1
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Condicion,es de embarco.
Orden Ministerial núm. 441/60. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer :
Se hacen extensivos a los aljibes A-6 y A-7 los be
neficios sobre condiciones de embarco que la Orden
Tsiinisterial de 9 de marzo de 1946 (D. O. núm. 59)
concede al personal de las dotaciones de los aljibes
A-1, A-2 y A-4. •
Dichos beneficios tendrán efecto retroactivo desde la
fecha en que fueron asignados a sus actuales juris
dicciones.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 442/60. En virtud
de lo dispuesto en la Ley de 23 de diciembre de
1959 (D. O. núm. 296), que modifica las plantillas
del Cuerpo de Intendencia de la Armada, se «pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad y efec
tos administra-tivos de 1 de enero del año actual, a los
Cómandantes de dicho Cuerpo relacionados a conti
nuación, primeros de su empleo y Escala que se hallan
cumplidos de las condiciones reglamentarias y han
sido declarados "aptos" por la junta de Clasifica
ción y Recompensas, debiendo' quedar escalafonados
por el orden que se indica a continuación del Teniente
Coronel de Intendencia D. Ramón María de Dou y
de Abadal :
Don Antonio Duboy de Lucas.
Don Luis. Méndez y Goriz.ález-Valdés- (en situación
de "supernumerario")..
Don José Ignacio Dapena Carro.
Don Manuel Suárez-Bárcenas y Fernández.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.- ...
Sres.
...
Orden Ministerial núm. 443/60. En virtud
de, lo dispuesto en la Ley de 23 de diciembre de 1959
(ti O. núm. 296), que modifica las plantillas del
Cuerpo de Intendencia de la 'Armada, se rpromueve a
su ininediato empleo, con antigüedad y efectos admi
nistrativos de 1 de enero del año actual, a los Ca
pitanes- de Intendencia relacionados a continuación,
primeros de su edipleo y Escala que se hallan cum
plidos de las condiciones reglamentarias y han sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonados por el
orden-- que se 'indica a continuación del Comandante
de dicho Cuerpo D. José María Palacio Sánchez :
Don Alejandro Delgado Manzanares.
Don Luis Felipe Menéndez Maririas.
Don Fernando Pardo de Donlebún y Braquehais.
Don Candelario Cerezuela González.
'Don Antonio Rodríguez-Guerra y Alvarez-Ossorio.
_ Don Ricardo José Enamorado Pascual.
Don José A. Albarrán Marzal.
Don Rafael J. Ibáñez de Aldecoa y Manrique.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 444/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Portero Ma
vor de este Ministerio, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se promueve al expresado empleo al Portero
primero D. Victoriano Esteban Castro, con antigüe
dad de 5 de noviembre pasado y efectos administrati
vos a partir de la revista del mes de dlciembre si
cimiente.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales Tefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central de
la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 445/60. Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacionan
cesen en los destinos que actualmente desempeñan ys
pasen a prestar sus servicios en, los que al frente de
cada uno se expresan :
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1• 4 Escribiente primero (S. T.) don Francisco Mar- de este Ministerio,_ se dispone que el Mecánico pri
cl
ri
iante Sánchez.—Agregaduría Naval ,del Consulado
España en Rabat.—Voluntario.
Escribiente primero D. José Carrasco Utrilla.—Ju
sdicción Central.—Forzoso.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 446/60. Se dispone
que los Escribientes primeros que a continuación se
relacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno se expresan :
ci
Don jesús Dapena Corbal.—Servicio de Intenden
a de este Ministerio.—Forzoso.
Don Salvador Socias Quesada.—Agregaduría Na
ll de la Embajada de España en Washington.—Vo
mtario.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 447/60 (ID). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Condestable pri
mero D. Gonzalo García Otero desempeñe, a bordo
cH crucero Almirante Cervera, el cargo de Ayudan
te Instructor del curso de Apuntadores desde el 7 de
enero al 7 de abril de 1960.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
E xcmos. Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 448/60 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que los Condestables
primeros D. Antonio Palmero Vega y D. Joaquín
Martínez Sixto desempeñen en la Escuela de Arti
llería instalada a bordo del crucero Canarios el cargo
de Ayudantes Instructores, a partir del 12 de sep
tierrJre y 31 de octubre de 1959, en relevo del Con
destable primero D. Luis Fernández Vargas y Con
destable segundo D. Manuel Pardo Castro, respec
tivaniente.
Madrid, -4 de febrero de 1960.
E KCMOS• Sres. . . .
ABARZUZA ,
Orden Ministerial núm. 449/60 (D). — En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
mero D. José R. Casal Rodríguez y el Mecánico
segundo D. jacobo López García desempeñen en la
- Escuela de Helicópteros el cargo de_?Ayudantes Ins
tructores, a,partir del día 25 de enero último, en relevo
del Mecánico Mayor de segunda D. Emilio Zarra
bevtia Edilla y del Mecánico primerq D. Manyel Se
co Porta, respectivamente.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
EXCMQS. Sres. . • •
ABARZUZA
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 450/60 (D). — Como
comprendido en el apartado A) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núme
ro 48), y de acuerdo con lo determinado en,la Orden
de este Ministerio de 5 de abril de 1952 (D. O. nú
mero 81), ampliada por la de 8 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 257), se dispone la aplicación de los be
neficios que sobre derechos pasivos máximos conceden
las disposiciones -citadas al Sargento , Fogonero don
José Cotelo Amor.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. .. .
e
E
-*
Marinería.
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 451/60 (D). Se dis
pone que el Cabo primero Fogonero Francisco Caste
leiro Merlán pase a la situación de "retirado" el día
17 de julio de 1960, por cumplir en la expresada fecha
la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. . . .
é
ABARZUZA
Deposición de empleo.
Orden Ministerial núm. 452/60 (D). Conde
nado el Cabo segundo Toi-pedista Francisco Bonet
Lema a la pena de seis meses y un día de prisión mi
litar, con la accesoria de deposición de empleo, se dis
pone quede desposeído de dicha categoría.
Madrid 4 de febrero de 1960.
Cr.
Excmos. -Sres. , . ,
ABARZUZA
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
.E.ránbenes de idiomas.
Orden Ministerial núm. 453/60. Se dispone
que el Tribunal de exámenes para acreditar la pose
sión de idiomas convocados por la Orden Ministerial
número 3.658/59, de 3 de diciembre del pasado año
1959 (D. O. núm. 278), correspondiente a la Juris
dicción Central, quede constituido en la siguiente
forma :
Presidente.—Almirante jefe de Instrucción.
Secretario.—Capitán de Navío D. Alvaro de Urzáiz
y de Silva.
Vocales.—Profesor civil de inglés D. Leonardo In
clán, Profesor_civil de francés D. Jean Joseph Fr-ancq
y Traductores del Ministerio de Asuntos Exteriores
o. Alberto Pérez Masegosa y D. Manuel Barrios
Trujillos.
Escribiente del Tribunal.—Escribiente Mayor de
primera D. Miguel. Pelayo Vallés.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Clasificación de Centros-de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 444/60. Como con
secuencia de epediente incoado al efecto, vengo en
disponer lo siguiente :
1. A los efectos de inclusión en la clasificación de
los Centros y buques destinados-a• la enseñanza en la
Marina f7iue clasifica la Orden Ministerial de 7 de ju
lio de 1944 .(D. O. 164/44), el Centro de Instrucción
de Formación de Instructores queda incluido en el
apartado "C. Escuelas de Instrucción", del párrafo 1.
2. En su consecuencia, los jefes, Oficiales o Sub
oficiales destinados en el mismo, tendrán derecho al
percibo de un 30 por. 100 del sueldo, como gratifica
ción .de instrucción,según disi;one el párrafo 2, apar
tado "Instructores" de la citada Orden Ministerial.
Para el goce de dicha gratificación es condición pre
cisa que tales Instructores hayan sido nombrados como
tales por Orden Ministerial.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres.
fl
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso rara. Vigías segundos de Semáforos.
Orden Ministerial núm. 455/60. — Como re-'
sultado del examen de selección dispuesto en la Or
den Ministerial ,número 1.630/59 (D. O. núm.. 123)
para efectuar el curso de Vigías segundos de Semá
foros, se admite definitivamente para efectuar dicho
curso, que dará comienzo el día 10 de abril próximo,
al personal que a continuación se relaciona :
Electricista segundo D. Manuel Dacosta López.
Electricista segundo D. Cristino González Espeso.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Malle Aram
buru.
Radiotelegrafista segundo D. F;ancisco Gil Mar
tínez.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Rodríguez
Parra.
'Radiotelegrafista segundo D. Andrés Fraga Leira.
Radiotelegrafista segundo D. Fernando Martínez
García.
Radiotelegrafista segundo D. Aurelio Izquierdo
Buil.
Cabo primero Radiotelegrafista José A. Figueroa
.Souto.
•
Cabo primero Radiotelegrafista Sebastián Beltrán
García._
El personal del Cuerpo de Suboficiales anterior
mente citado cesará en sus'actuales destinos con la an
telación suficiente para encontrarse en la Escuela de
Suboficiales el- día 10 de abril del ario actual.
Asimismo, los Cabos primeros, reseñados, que se
encuentran efectuando actualmente en dicha Escue
la el curso común a todas las Especialidades, se in
corporarán en.dicha fecha, junto con los Suboficiales,
al curso profesional para Vigías segundos de Semá
foros.
Madrid de febrero de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres.
•••
Marinería.
Nombramientos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 456/60. Como am
pliación a la Orden Ministerial número 44/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 3), y como consecuencia de haber
aprobado el examen de preselección corespondiente,
se nombra Alumno de la Escuela de Maniobra al
Cabo primero Juan Padilla Agudo.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 457/60. A propuestade la Jefatura de Instrucción, y en virtud de lo dis
puesto en la norma 31 de las provisionales, aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265/59(D. O. núm. 252), se amplía la Orden Ministerial -
número 45/60 (D. O. núm. 3) en el sentido de quela antigüedad en el empleo que les corresponde a
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los Cabos segundos-Alumnos que en la mismá se re
lacionan es la de 20 de diciembre de 1959 y efectos
administrativos a partir del día 1 de enero del año
actual.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
Tropa.
Orden Ministerial núm. 458/60. A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y por serles de aplica
ción lo dispuesto en el párrafo segundo del aparta
do g) de la Orden Ministerial de 19 de agosto
de 1954 (D. O. núm. 119), queda ampliada la Or
den '.1inisteria1 número 3.918, de 24 de diciembre
de 1959 (D. O. núm. 295), en el sentido de que que
dan admitidos al curso a que dicha disposición se
refiere los Cabos segundos Especialistas de Infante
ría de Marina que a continuación se relacionan:
Defensa Antiaérea Activa.
Baltasar Fernández Lobato.
Antonio Suplet Barrena.
Antonio Picos Rey.
David Rapela Rapela.
Antonio Peralbo Ranchal.
, Por las Autoridades jurisdiccionales correspon
clientes. se pasaportará con urgencia al referido per
sonal, al objeto de que a la mayor brevedad posible
efectúe su presentación en la Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. •n .
Sres. ...
ABARZUZA
Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 459/60. — A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y como ampliación a
la Orden Ministerial número 3.900/59 (D. O. nú
mero 294), vengo en promover a la clase de Solda
dos Especialistas de Infantería de Marina al per_
sonal procedente del antiguo voluntariado que a con
tinuación se relaciona, el cual deberá seguir las mis
mas vicisitudes que el nombrado por la disposición
'antes citada:
Ramón Cartón Oviedo.
Juan L. González Gavifío.
Juan M. García Riox.
- Francisco Rodríguez Tejeda.
Madrid, 4 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. • •
Sres. ...
ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Gratificación de detino.
Orden Ministerial núm. 460/60. En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de conformidad
•con lo propuesto por la Jefatura Superior de Con
tabilidad, se dispone:
Se reconoce al Auxiliar Administrativo de prime
ra de la Maestranza de la Armada D. Nicolas Ca
moyano Fossi el derecho al percibo de la 'gratifica
ción de destino que corresponde a los Contramaes
tres segundos y asimilados, en atención a la asimi
lación militar de Sargento que ostentaba con ante
' rioridad a 1 de enero de 1927, en analogía con lo
resuelto para otro personal por Orden Ministerial
número 3.202/59, de 28 de octubre de 1959 .(DIA
RIO OFICIAL núm. 247).
La presente disposición surtirá efectos administra
tivos a partir de 1 de enero de 1959.
Madrid, 3 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres.. ...
fl
AZARZUZA
RECOMPENSAS
Distintivos.
Orden Ministeriarnúm. 461/60. Como resul
tado del expediente incoado al efecto, y de confor
midad con la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Teniente de Navío D. Ma
nuel Matres Ruiz autorización para usar sobre el
uniforme la Orden de Africa, con la categoría de
Comendador, concedida por Decreto 1.246/59, de
fecha 18 de julio de l959.
Madrid, 3 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Cru,c/ del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 462/60. A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y,cle conformi
dad con la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder la Cruz del Mérito Naval ,de ter
cera clase, con distintivo blanco, al Teniente Vica
rio de primera D. José María TorresMontañés.
Madrid, 3- de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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